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1. 	 Hanul J Saldon 
'E·ART ASEAN ON LINE' Cabaran Pembaf'guna n Senl 
Elektronik Dalam Era MakJumat. Telah dlbentangkan di 
Konllensyen Pendldlkan Senl Tampak Kebangsaan, Balal 
Seni Lukie Negara, Mel 2000. 
Seruma NltanJan Rajah, 'Electronic Art in MalaYSia Irom 
1980 till 2000' dalam Art .lat. Pectflc Australia (Speclal-
Edition on New Media), Jula! 2000 
2. R..hldah A Salam - Kraf dan Unsur 8udaya Dalam Sani 
Tampak, delam Dewan Budlly • . adarsn April 2000 
3. 	 Dr Wan law.wl Ibrahim 
· ~Cu'tu,e in the New Reality &yond Economism 
Quality 01 Life dalam S....w.k MUNUm Journal. Special 
Millennium Issue. Ofsemb8r 1999 
"RegIonal Development If! Rural Malays!a and the 7ribBi 
Ouestiorl·" daIsm MOdem Asian Studle_, Cambridf}fJ 01 
University Press, VoI.34 Part " 2000. 
"Anlhropologising w;u, 'Nat;onal Culture' in Malaysia 
Representing and conlesting CultU1'8 If) the Age of 
,Fragmentation-, Soumen Antropologl, 25 (2) 2000. 
Helsinki 
Rtlv/ew Attie" . Power and Politics . The Story of 
Malaysia's Orang Asli by Roy Davi$, Unvif/e JumP6r. 
London ,' University Press of Amenca. 1997 & Indi!}fHIolJs 
Peoples and the State PolltJcs, LAnd and Ethmcity In tile 
Malayan Penrnwlar aOO Borneo. ed, Robert Winzeler, 
Monograph 46. New Haven Yale, Southeast Asian 
Studies, 1997. Oalam Journal of the MIIl8ylMn Branch 
of the Royal AaJ.ttc Soc~. Vo172, Part 2, D8c. 1999. 
4. 	 En Nlranlan Rajah 
Regionalism In A World 01 Borderless Transactions, 
Australian Network klr Art and Technology Newsletter, 
NO.37 Mei -July1999 (halaman 9-10) 
Sacred An in l! Digital Era. Reframing CQMClouaness. ed. 

RoyAscol' Intellect Books. 1999 (halaman 56-61) 

Slow Oownl·,ad' [)tgital I..ue, 3rd text Journal, 

1999,Kaid P"eSS London 
Malays,,,,'1 AI1 :r> 'T' " 91'." sf Wong Hoy Cheong. 'Man + 
Space' Kwangu Sktnnal.2000 C.talogue, Korea 
E-ert A..an Online, Natronal Art Gallery. Kuala Lumpur 
(editOr) 
5. 	Puan Rashldah A. Salam 
Greek Tet1l.enal kerens Socrates dan Plato Dewan Siswa, 
Dewan Bahasa & Pust...ka. edaran Januan 2000 
Pengunaan Bahan Pribumi dalam Pen~ha", SenT 
Tampa!< Moden. Konvensyan Kebangsaan Pendtdlkan 
Senl VISual. Bala: seni Lul(Js Negara Mel 2000. 
6. Wan Jamarul Imran - Penerimaan dan pengikttralan 
Teknologi elektronlk sebagal alalan dan Media Baru Senl 
Visual. Dewan Slawa, Dewan Bahasa & Pustaka, edaran 
Janusri 2000 
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1. Hssnul J Saldon, R ••hideh A Salam & Wan Jam.nll ImrIn leiah 
menyertai pameran imbasan Bakat Muda Sezaman, 1974·1999 yang 
tatah diadakan d1 Balal Seni Lukis Negara. Pameran inj teiatl 
ber1angsung pada 20 Disember • 31 Januari 2000. Pameran ini 
menampllkan para pem81lang Anugerah Bakal Muda Sezaman 
bersama kaiya mereka dan lahun 1974 hlngga 1999. lanya merupakan 
diantara pertandlngan yang berprestiJ tanahair. 
:2. Awangko Hamdan · 'P.nion' 
, Inj adalah pameran soto beliau yang pertama. Pameran ini telah 
dladakan pacta 14 Februsri hingga 28 Februari 2000 bertempat dl aras 
al8S bangunan Canselori, UNIMAS dan !elah dirasmikan sendri oleh 
Naib Canselor UNIMAS pada 14 Februari 2000. 
3. Halnul J SaIdDn 

·Pameran Flow/Arus - Pamersn Senl E\ektronik Malaysia - Australia, di 

Balai Seni Lukis Negara, Kuala Lumpur dad 30 Mac hlngga 23 April. 

I Tajuk karya 'hABUan' (2000) . 
.Jambon Rimba Karya bersama McLean Mix. Oi persembahkan dl 
Festival Filem dan Video Eksperimenlal "Media City Fesr. Ontario, 
Canada pads Mac 2000. 
BEI'!QJ\f.I.1 SEMIIWl 
1. Prof. Or Wan Zawawt Ibrahim - pengerusi bag! Centre for Modem 

Management Corporate Think-In Seminar series, pacta 5 Mel 2000. 

Tajuk -Economic Aationaiity and Its Ethical Oim8SlOn : Human Dignity in 

the Won< Place". , oIeh Prof Michel Dlon, Sherbrooke University; Quebec . 

. Pengerusi Sengkal Antarabangsa "Customary Land Rights: Recent 

Developments· , Anjuran Fakulti Undang Undang, Universiti Malaya, K. 

Lumpur pada 1 B - 19 Feb 2000. 

·Pengerusl Bengkel : "WOfkshop on Community Proti les of Ethnic 

Minorities in Sarawak·; 26 - 27 Mel 2000, anjuran Sarawak 

Development IRSutute. di CMM Kuching. 

2. Pu.n NurAftfllh Vanlthai Abdulleh 

·Panel hakim bagi pertandingan drama anlara maktab-maktab 

Perguruan Sarawak bagi merebut Plaia K"etua Menteri Sarawak yang 

lelah diadakan pada 11 ·1 2 April 2000 di Maktab Perguruan Batu 

Untang. 
TImbalan Pengerusl Bengkel Bangsawan anjuran befsama Pejabat 

Kebudayaan dan Kesenian Sarawak dan UNIMAS, 

Telah dladakan di UNIMAS pada 7-12 April 2000. 

3. En Hairnzah Tahir 

,Pence ramah Drama bagi Pesta Drama Plaia Kelua Menten di Holiday 

Inn Damai Beach Resort, Santub.ong pada 20 November 1999. 

·Penceramah Bengkel Drama Piala Ketus Menlen Sarawak di Maktab 

Perguruan Kota Samarahan pacta 2 April 2000. 

·Panel Hakim Pesta Tarian Antara Maktab Perguruan Sarawak pada 

11 April 2000. 

4. IsredzI s.rbInl. Slltul Bahlin dan Shaikh Azahar telah menghadirl 
Bengket value Engineering, anjuran KPUN (Kementerian Pembangunan 
Keusahawanan) disertai olah FITEC. MTfB, STiDe. FAIM. Guthrie 
Furniture, dan pengusaha perabot bumfputra Sarawak - MAHA 
Furniture, Gegasan, dan TanJung Manis Fumlture, pada 25 • 27 April. 
5. Hunul J Saldon 
·Seminar 'E·ART ASEAN On Une' di Baja! Seni Lukls Negara 
bersempena dengsn pelancaran 'EwART ASEAN On Line' pada 30 Mac 
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AKTIVITI .F14KULTL 
1. CIPTA 2000 
KOOfdinal'or CIPTA 2000 ­
En Wan Jamarul Imran 
Kewangan • En Shaikh Azhar Shaikh Hussein dan 
Isradzi Sarblni 
Kurator • En Shamsu Mohamad 
logistik - En Abu Bakar Ibrahim dan Mohd Rizal Oim 
Publisiti & Protokol • En Awang Azman 8 Awang Pawl 
dan Awangko Hamdan B Awang Arshad 
Penerbitan • En Sharkawi Che Din 
Teknikal • En Sailul Bahari dan Anuar Ayob 
Perasmian & Persembahan - En Wan Jamarullmran 
2. Pers.iapan Road Tour UNIMAS 2000 
Penyelaras Projek - En MoM Hafiz ASkiak 
Penyelaras Seni Reka Peralatan - En Shamsu Mohamad 
Penyelaras Sinografi - En Hamzah Tahir 
Video & Multimedia - En Anuar Ayah & 
MoM Fazmi Hisham 
Senireka Cetak & Kreativiti Bahasa - En Awang Azman 
Awang Paw; 
Senireka Celak & Multimedia - En Sharkawi ehe Din 
Penyelaras Area - Rashidah A. Salam 
3_ Hasnul J Seldon 
Pelancaran E-Art Asean On Line, di Balai Seni Lukis 
Nagara. Telah d.lancarkan oleh VB Datuk Arnsr Leo 
Maggie, Menter; TeJekomunikssi dan Multimedia. lanya 
telah dilancarkan pada 30 Mac. Projek ini adalah yang 
dlla,a oleh geran penyelidikan jangka pendek UNIMAS 
dan mengandungi bahan bahan hasil pembangunan, 
penyelidikan. akliviti panemitan. parneran dan 
persembahan sen; elektronik sepanJang 5 lahun yang 
pertama. lanya juga meliputi jumal 'on line' dan dicelak 
seliap tahun dalam bentuk edisi tahunan. 
AKTIVITII PERUNDINGAN 
1. JATl - Sebuah Pementasan Tealer MUfikal. Pementasan 
Ini akan dibiayai aleh kerajaan negan Sarawak dan 
diadakan secara usahasama dengan UNIMAS, dan 
diadakan bersempena dengan sambutan 'Sarawak 
Millennium Celebration'. Lalihan sedang gial dijalankan 
dan akan dipersembahkan pada bulan Julai 2000. 
Antara mereka yang lerlibat dalam produksi ini lalah ;­
Prof Dr Wan ZawawJ selaku Penerbit Eksekutlf. 
Penerbit I Komposer I Pengarah Muzik - En Mohd Hafiz 
Askiak. 
Pengarah Seni I Koreografer - En Hamzah Tahir 
Pengarah Multimedia - En Hasnul J Saidon 
Panel Sknp - Pusn NurAfifah Abdullah. En Hamzah 
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1. Zulkalnaln lalnal Abidln • ~e Vanishing Frontier"· A 

Ph010graphic and Videographlc Oocumentalion of me Variolls 

Biodiversity and Fragile Ecosystem 01 the CrOCker Range- Mela!.... 

Geran Penyehdlkan Jangka Pendek UNiMAS. 

2 . Mohd Hartz Askiak • Ka tan dan Analisa Pilihan lagu Pop 

Bahasa Melayu (MalaySIa) yang C!.anggap Evergreen (Tahun 7oan· 

8Oan):Satu KaJl8.n Temadap Form Harmoni dan Meladl Melalui 

Geran penyelidlkan Jangka Pendek UNIMAS. 

3. Prof Madya Fauzan Omer • CrOCker Range Sabah An Artis tic 





( Dalam Persiapan). 

4. Prof Or Wan Zawawl Ibrahim 

. 'Exploring Social Narratives and Cultures cape ollhe Crocker Range 

: An Anlhropolog'cal af'ld Audio Vls\.J.al Documentallon of the Crocker 





·RellglOUS Values & t1umar- Oiqnty among Soutreasl Asian Business 

Leaders ( PI'l"18k CIOA. dlketuC' ...., Prof MIChel Dian, Canada. 

dengan ahb pe lye :. dar FI !"Ir3. nu.~n6$la dar Thaiiand. 

Review 01 Peran Deve, c"" ,.' Programme. KaJlan RUnOIngan 
untuk Keralaan Negen Sa~waO\ bersama Dr Peter Kedit dan Henry 
Chan (laporan dalam perslap . 
Hull Penyelldlkan Dalam Persiapan 
Prof Dr Wan lawawl ­
1. Monogral be~udul : Voices lrom the Sabah Crocker 
Range. Social Narrabves of TranSition In Tambunan and 
' lis Ne!ghbours. 
2. 	 CD : Sounds 01 Crocker Range (bersama Hafiz Asklak) 
3. Video Art Transitions (bersama Gemma Claire, Fezmi & 
Hafiz Asklak 
4 . 	Prof M&dya Fauzan Ornar -
Monograf· 'A Visual Diary 01 Crocker Range . 
'An Artist Journey at Joy, Inspiratlort' ar'ld Hope'. 
5. 	 Shamsu Mohamad . HydrilJa Tasik UNIMAS PotenSlnya 
sebagal Komposisi Gertls. Geran Jangka Pendek UNIMAS 
(Dalam Perslapan) 
6. Hamzah Tahir· S'nagra!1 Media Visual dl'ln 
Komunlkasl umul( Teater. Garan Jangka Pendek UNIMAS 
(Dalam Perslapan). 
7. 	 En Zulkalnaln lalnel Abidi n -
Video CO • 'The Small Wonders Iversl pendek) 
Video CO • The Small Wonders' (verst panjang) 
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Feb 9, 2000 
UNIMAS memenang. Anugerah Emas daJam Pertandingan Video 
Anlarabangsa lCD/SONY 1999 di Tokyo malalui video pendek 
'Realtime', karya petajar Program Sinema Fong Wan Loong daTi FSGK. 
Upacara penyarnpaian anugerah berlangsung dl E. T. bersama due 
wakit dan SONYIlCD, 
Feb 26, 2000 
Tayangan ApresiaSI 'SayangKu $almah' dan 

Seminar "Srnema Melayu • C8baran Alaf Baf\J~ 

bersama Mahadl J. Murad di ET 

. Mac 1, 2000 
Sasi Bersama U-Wei HJ- Saari di 
8ilik $anat. 
Mac 3, 2000 
'Tayangan Apr8SM:l:M 'Jogho' Bersama U-Wei Hj. Saari di FHem Negara 
Gawangan Satawak, Kuchlng. 
PERLANTIKAN I PANEL DAN AKnvm 
1 Prof Wan Zawawl Ibrahim 
Penflal luar unlUK kenaJkan pangkal bagi Unrversill 
Keb.mgsaan Malaysia dan Univers!li Sa,ns MalaYSia. 
Pemeriksa tuar bagl disertasl PhD dan MA untul< Untverslti 
Mataya dan Universill SaIn5 Malaysia. 
Membentuk TM IhI. y. /an BUIll,.." Council for HutnlJn 
OIgnlty dan Juga benlndak sebagal uruselia, lanjutan dan 
Prolek Penyelidlkan bersama Prof. Michel Dion Sherbrooke. 
Universiti Quebec. 
2. En Ntr.nJ.n Rajah 
lembaga Penasihat Prollfam. CartogrBphiH 2.0 · 
Em.r~nce, Inter-Soaety Jor the Electronic Arts, Montreal 
International Programming Committee, ISEA2000, 10th 
International Symposium on Electronic Art, Paris. 
lembaga PenasJhat, Fluid Arts: OINolvlng the Olglta' 
Divldlf, Leonardo Online! Mlksike/ Millenaire: The Third 
Millennium Education ProfecV E-AAT ASEAN ONLINE. 
Pemerlksa luar. MA Fine Art (Royal Melboume Institute of 
Technoklgy programme), UN'''' SIA College of 
AIt, Singapore. 
National Consullant IMalaysia) Asia Section, 'Man + Space' 
Kw.ngu Blen.1e 20{)0, Korea. 
Co-<:urator. Between Remote Regions (toonng South 
Australia and Malaysia), National Art GalieryfSouth 
Australian Country Ans TrusV 2000 Adelaide Festival 
. Kurator, Intemel Section. 4th Inter",,'on-"poh Art.. 
Fest/vIII. Yayasan Kessnlan Perak. 
